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摘 要 
 
互联网迅速发展，产生大量数字财产，这些数字财产日益受到人们的重
视。它们不但具有一定的财产价值，同时也包含着重要的精神价值。数字遗
产随互联网迅速发展进入法律研究领域。“数字财产”在网络用户死后转变为
“数字遗产”，该怎么处理？数字遗产能够纳入遗产的范畴吗？倘若数字遗产
归入个人遗产，那么又该如何确定继承人和继承方式呢？我国现行法律对数
字遗产没有明文规定，数字遗产纠纷时有发生，数字遗产继承面临着法律和
现实的双重困境。构建相关的制度体系虽然较为超前，但具有较高的实践意
义。通过对数字遗产法律性质的界定，从理论上分析数字遗产继承的可继承
性、数字遗产继承的现状，力图借鉴域外保护数字遗产继承的相关举措，构
建我国数字遗产继承制度。 
本文除引言和结语外，正文包括五章。 
第一章数字遗产的界定。概述数字遗产的概念、分类，介绍物权说、债
权说、知识产权说、新型财产说，讨论数字遗产的法律性质，概括数字遗产
的显著特征。 
第二章分析我国数字遗产继承的法律困境和现实困境。法律困境主要是
数字遗产继承缺乏法律依据、数字遗产继承与保护隐私权存在冲突。现实困
境则包括数字遗产继承人身份难以确认、数字遗产价值评估与分割操作困难、
数字遗产继承与网络服务商运营利益存在矛盾。 
第三章探讨数字遗产继承的必要性和可行性。首先，保护数字遗产继承
符合个人财产在代系之间传递的愿望和利益诉求；其次，保护数字遗产继承
是适应我国经济发展的必然趋势；再者，保护数字遗产继承是保护文化遗产
的必然要求；除此之外还有利于鼓励用户的劳动和创造，推动技术创新；有
利于树立数字虚拟行业法律规范，促进健康发展。同时，数字遗产符合民法
理论关于“财产”的规定，可以纳入“遗产”的范围，因此具有可行性。 
第四章数字遗产继承的域外法考察。从立法及实践角度分析域外相关制
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度的优缺点，汲取域外数字遗产继承制度的成功经验及精华，提出健全我国
数字遗产继承制度有益启示。 
第五章提出规范我国数字遗产继承的建议。针对继承人身份认定，继承
人范围，继承方式，价值认定及分割，放弃继承及无人继承时的处理，提出
具体操作方法。以期更好地保护数字遗产，实现资源物尽其用。 
 
关键词：数字遗产；继承；法律保护  
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Abstract 
 
Internet-based, resulting in a large number of digital property, increasingly 
brought to the attention of the number of Internet users. These digital property 
increasingly brought to the attention of the many Internet users . The rapid 
development of digital heritage over the Internet to enter the field of legal research. 
After Many years, Internet users will be dead, their "digital property" will become 
"digital heritage" ,how to dispose of them ? If so, who can inherit digital heritage 
and how to inherit? At present, the law does not govern the digital heritage, 
although digital heritage disputes have occurred, digital inheritance is faced with 
double predicament of law and reality. Constructing relevant system although 
relatively advanced, but it has high practical significance. By defining the digital 
heritage property, the status quo inherited from the theoretical analysis of the 
digital heritage of inheritable, the legal and practical plights of digital inheritance, 
trying to learn from foreign protect digital inheritance related initiatives to build 
digital inheritance system in our country. I will put forward countermeasures 
mainly from the heirs, the inherited methods, and the value evaluation and 
segmentation operation, hoping to protect digital heritage better and make the best 
use of resources. 
Besides the introduction and conclusion this thesis includes five chapters. 
Chapter one is to definite digital heritage. It summarizes the concept, the 
classification of digital heritage and introduces the real right, creditor's rights, 
intellectual property, new property. Moreover, it analyzes the legal nature of 
digital heritage, points out the characteristics of digital heritage and analyzes the 
difference between digital heritage and network virtual property. 
Chapter two is the legal and practical plights of digital inheritance.The legal 
plights include the lacing of legal basis of digital heritage and the confliction 
between digital heritage and protecting privacy. Practical plights includes the 
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difficulty of identifying digital heirs, the difficulty of evaluating and segmenting 
digital heritage, and the conflict of interest between heirs and network operators. 
Chapter three discusses on the necessity and feasibility of digital inheritance. 
It is necessity to protect digital inheritance because of several reasons: it conforms 
to the desire and demand of transmitting of personal poverty from generation to 
generation;it adapts to the inevitable trend of economic development in our 
country; it is inevitable for the protection of cultural heritage.In addition, digital 
inheritance is conducive to encouraging the creation and labor of the Internet users, 
promoting technological innovation. Finally, digital heritage conforms to the 
provisions of the civil law theory about the "property", which can be incorporated 
into the scope of "legacy". It has the feasibility. 
Chapter four reviews foreign legislative experiences in digital 
inheritance.From legislative and practical aspects, this thesis lists the advantages 
and disadvantages of the relatedforeign system. In addition, it tries to learn the 
successful foreign experience of digital inheritance system. Moreover, it points out 
the inspiration about constructing a sound system of the digital inheritance in our 
country. 
Chapter five recommends the specific proposals to govern digital inheritance 
by law in China.These recommendations are related to the heirs, the inherited 
methods, and the value evaluation and segmentation operation. It is useful to 
protect digital heritage and realize the largest value of this resources as possible. 
 
Key words: Digital heritage; Inheritance；Legal protection 
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引 言 
一、选题意义和目的 
互联网快速发展，网络用户可以在虚拟世界自由、便捷地共享信息，推
动了文化领域的革命。保护数字遗产，关键在于理论上对数字遗产的内涵和
外延做出界定，并分析数字遗产的法律属性，以确定其具有可继承性。构建
数字遗产继承制度，可以切实保障网络财产，鼓励网络世界创新，对蓬勃发
展的中国网络文化的传承具有积极的作用。 
据统计，天猫 2015 年“双十一”交易额高达 912 亿元。①截止至 2015 年
12 月我国网民规模高达 6.88 亿，2015 年新增网民共计 3951 万人。②2012 年 7
月和 10 月，两位拥有“皇冠”级别网店的淘宝店主先后猝死，网店利益如何
延续引起人们关注。2013 年淘宝方表示，“过世继承”和“离婚过户”政策将
开禁。③ 
网络的广泛应用也提高了人们保护数字财产的意识，许多网民认为自己
掌握一定价值的数字财产，并且重视此类遗产的处置。英特尔的调查曾有数
据表明美国人平均估计自己拥有 56000 美元的数字财产。④同时，伦敦大学也
做了相关研究调查，调查显示有 13%的被调查者把与数字财产有关的网络账
号的密码已写进遗嘱。而其中 56%的被调查者将自己的数字财产视为宝贵的
财产。⑤ 
现行《中华人民共和国继承法》于 1985 年 4 月 10 日通过，至今实施已
逾三十年。那时互联网还未普及，提前规制数字遗产继承的问题难以实现。
时移世易，家庭关系、财产类型、交易模式已与往日有所不同。关于数字遗
产的理论研究逐渐增多，数字遗产现实纠纷亦不断涌现，数字遗产立法迫在
                                                             
①2015 阿里双 11 交易额 912.17 亿 同比增长 59.7% [EB/OL].新浪财经网
http://finance.sina.com.cn/china/20151112/000623742971.shtml，最后访问日期：2016 年 2 月 15 日. 
②CNNIC 第 37 次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].中国互联网信息中心
http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201601/t20160122_53271.htm，最后访问日期：2016
年 1 月 25 日.  
③淘宝店过户政策松动：“离婚过户”、“过世继承”两类先开禁[EB/OL].凤凰财经网
http://finance.ifeng.com/money/roll/20130301/7718508.shtml，最后访问日期：2016 年 2 月 14 日. 
④赵文明、阮占江.是否立法保护数字遗产有争议[N].法制日报,2010-4-5. 
⑤转引自刘英团.网络遗产应该如何继承[N].人民法院报,2012-9-10(2). 
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眉睫。 
二、相关研究综述 
数字遗产继承在我国是个新问题。国外学界相关理论研究一直存在争论，
大多研究网络虚拟财产的性质。再看国内学界，数字遗产继承问题逐渐引起
社会关注，法律界相关人士亦开始对这一领域进行研究。然而我国对数字遗
产继承问题的研究无论从数量还是质量上来看都还处于初步发展阶段，研究
角度比较单一，研究力度相对单薄，未见较为全面的归纳和确定的结论。 
（一）国外研究概况 
美国、韩国等国对数字遗产已有所涉及，大多将其作为数字信息进行规
制，为世界各国数字遗产的立法保护提供了借鉴参考。法国、英国、日本的
一些理论著作论述法律应保护网络虚拟财产。德国的数字遗产和普通财产采
取同样的继承处理方式，芬兰数字遗产亦可继承。 
国外相关研究文献和文章总体来说主要集中在以下几类： 
一是对虚拟财产的法律属性进行研究。日本的我妻荣在其著作《债权在
近代法中的优越地位》中，从历史演进的角度对虚拟财产所有权进行了全面
的分析。此外，英国的 F.H.劳森和 B.拉登所著《财产法》、德国的曼弗雷德·沃
尔夫所著《物权法》、法国的普鲁东所著《什么是所有权》，分别讨论了虚拟
财产的法律属性，①奠定了坚实的理论基础。 
二是对数字遗产规划问题进行研究。约翰·康纳建议人们提前做好规划，
将账号和密码列在一张清单上。②格里·W·拜尔提出为数字遗产设立遗嘱或
者信托管理，建立一个单独的文档予以保护。③玛丽亚·佩罗列举传统的遗产
规划对死者家属产生的重大影响，概述域外数字遗产相关经验，呼吁建立统
一的数字遗产规划法对其加以保护。④ 
（二）国内研究概况 
网络游戏武器装备被盗的诉讼案件引起了国内法学界对数字遗产的关
                                                             
①王国强，耿伟杰.我国数字遗产继承现状研究[J].情报科学,2012,(1). 
②John Connor. Digital life after death: The issue of planning for a person's digital [D]. Texas Tech School of 
Law Legal Studies Research Paper , 2011,(2). 
③Gerry W. Beyer, Naomi Cahn. When you pass on, don’t leave the Password Behind——Planning for digital 
assets [J]. Probate and Property, 2012,(26). 
④Maria Perrone. What happens when we die: Estate Planning of Digital Assets [J]. Commlaw Conspectus, 
2012,(21). 
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注，学者们纷纷发表自己的观点。这些学者的研究主要包括以下几个方面：  
第一，数字遗产的法律属性。例如，童芳芳在其论文中提出，数字遗产
具备财产的基本属性，可以被认定为财产。①贾娅玲、柴晓宇认为，网络虚拟
财产是一种特殊财产，以无体物形式存在。②  
第二，数字遗产继承的必要性。例如，耿伟杰从经济价值、精神意义，
现实需要这三个方面总结了数字遗产的必要性。③张冬梅认为数字遗产继承可
以保护财产的经济价值，鼓励网络用户创新，尊重网络用户精神利益需求，
对人类历史传承具有重要意义。④  
第三，数字遗产继承的法律保护。陈礼永从数字遗产的范围和分割两方
面提出了数字遗产保护的具体做法。⑤胡菲从法制性保护角度出发，提出应将
数字遗产的保护工作提升到国家高度，落实相关举措。⑥而凌杰则从网络环境
下的遗嘱继承制度着手，讨论了数字遗产的新型继承方式。⑦ 
此外，网络虚拟财产的继承问题作为 2012 年民法年会上讨论的主题之一，
杨立新教授、费安玲教授纷纷提出自己的见解，肯定虚拟财产的可继承性。
杨立新、杨震更是在《继承法修正草案建议稿》中建议将虚拟财产纳入遗产
的范围。 
三、主要研究方法和研究目标 
本文采用文献综述和比较研究的方法，在对我国现有资料及域外立法、
实践相关资料加以整理叙述的基础上，分析域外数字遗产继承制度异同，从
我国实际国情出发对域外具体继承制度加以考察，评析利弊，吸取经验教训，
力图为我国提供有益借鉴，提出自己的具体建议。当我们参考域外数字遗产
继承制度时，应考虑本国人民的继承习惯与心理、家庭伦理与情感，以继承
法为基础，尽可能发挥本国现有的具有类似功能的制度的作用，视情况做出
新调整，以适应我国国情，实现物尽其用。 
本文研究目标是通过阐述数字遗产的内涵和外延，界定数字遗产的法律
                                                             
①童芳芳.数字遗产法律性质和继承问题研究[J].法制与社会.2012,(13). 
②贾娅玲,柴晓宇.试论网络虚拟财产的法律性质[J].社会科学家.2005,(2). 
③耿伟杰.数字遗产继承的必要性[J].兰台世界,2011,(12). 
④张冬梅.论网络虚拟财产继承[J].福建师范大学学,2013,(1). 
⑤陈礼永.个体网络数字遗产继承的法律保护[J].人民论坛,2013(14). 
⑥胡菲.浅谈数字遗产的法制性保护[J].兰台世界,2009(6). 
⑦凌杰.网络环境下遗嘱继承制度的完善[J].管理学家,2011(2). 
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